








挨 拶 大学等環境安全協議会 会長
挨 拶 文部科学省 文教施設企画部参事官付補佐




































富山大学水質保全センター 川上貴教 ･藤縄 文 ･黒田重靖
富山大学環境安全衛生監理重 曹揮剛一 ･金森 寛
｢東北大学における自社作業環境測定の現状と課題｣




















挨 拶 大学等環境安全協議会実務者連絡会 世話人 平 雅文
琉球大学機器分析支援センター長 国吉正之

















東京大学大学院新領域創成科学研究科 博士課程 主原 愛
｢大学実験室の事故例から見る安全教育のあり方｣





ミヤマ株式会社環境整備事業部 営業部 金井 剛
｢大学等におけるホルムアルデヒド対策の現状｣













挨 拶 大学等環境安全協議会 会長 山本和夫
文部科学省 大臣官房文教施設企画部参事官付 監理官 宮浦祐一
琉球大学 副学長 宮城隼夫
特別講演 ｢地球環境とサンゴ礁の機能｣




















岡山大学 安全衛生課 主任 秋吉延崇
｢東京大学環境安全研究センター廃棄試薬回収処理業務の高効率化-｣




















挨 拶 大学等環境安全協議会 副会長 三浦隆利
近隣見学ツアー (11月 14日)
沖縄県企業局北谷浄水場海水淡水化施設
宮古島エコツアー (11月 14日,15日)
沖縄製糖㈱工場内エタノール製造設備
りゆうせき宮古油槽所内E3燃料製造 ･供給設備
宮古島バイオ ･エコシステム研究センター
上野資源 リサイクルセンター
宮古市地下ダム資料館
風力発電システム
